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1 Cet ouvrage contient trente-deux contes en prose et huit contes en vers, tous réunis dans
des villes du Ḫorāssān : Mašhad, Torbat Ḥeydariyye et Sabzevār. Les contes sont écrits tels
qu’ils étaient racontés par les narrateurs. La présentation de chaque histoire donne non
seulement le nom et l’âge du narrateur, mais aussi le lieu de l’enregistrement. Dans une
introduction sommaire (pp. 17-25),  le  collecteur offre un historique – incomplet –  des
ouvrages de littérature persane orale jusqu’à nos jours.
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